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Graduate Recital:
Bizhou Jin, piano
Hockett Family Recital Hall
Monday April 8th, 2013
7:00 pm
Program
Sonata in C Major, Hob. XVI/50 Joseph Haydn
(1732-1809)
Allegro
Adagio
Allegro molto
From Klavierstücke, Op. 118 Johannes Brahms
(1833-1897)
Intermezzo in A minor
Intermezzo in A major
Ballade in G minor
Masks, Op. 40 (1980) Robert Muczynski
(1929-2010)
Intermission
Ballade Claude Debussy
(1862-1918)
From Kinderszenen, Op. 15 Robert Schumann
(1810-1856)
Von fremden Ländern und Menschen
Haschemann
Bittendes Kind
Wichtige Begebenheit
Träumerei
Kind im Einschlummern
Der Dichter spricht
Etude in A minor, Op. 39, No. 6 Sergei Rachmaninoff
(1873-1943)
This recital is in fulfillment of the degree Master of Music in Piano
Performance. Bizhou Jin is from the studio of Nathan Hess.
